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BÜYÜK HARBE NEDEN GİRDİK ?
RÜSYANIN İLK HEDEFİ İSTANBULDU
Bu Hücumu Ancak Boğazlarda Bulunacak
Sultan Osman Dretnotu Onliyebilirdi i:
- — —  -     ■ --------------- —  -  ■ —  ,
Fakat Canımız Gibi Beklediğimiz Bu Gemi Ya Yolda Bir Taarruza 
Uğrarsa? Endişemi Müdürüm Von Toveneye Söyledim:“ Bizim Gobenle
Beraber Gelirse Kâfi Tedbir Olmaz mt?„ Dedi
Bahriye Naurı Cemal Paşa
Bu vaziyet karşısında Cemal 
Paşa Enver Pagava da onun etra­
fına topladığı bizîere de pek çok 
kızmaya başlamıştı. Haricî siyaset­
te dahi Enverin Alman taraftarlı­
ğına karşı Cemal Paşa Fransız ta- 
raftarlığile şöhret almıya başlamış­
tı. Balkan harbinden evvel ve son­
ra Fransızlars birçok yolların inşa­
sı ihale edildiği gibi yeniden altı 
destroyerle iki denizaltı gemisi ve 
on iki tayyare ve birçok dağ topu 
da sipariş edildiğinden Cemal Pa­
şanın Nr.fia ve Bahriye nazırlıkla­
rında Fransızlarla resmî teması ta­
biî oluyordu. Asıl mühim mesele 
de Almanlar daha Balkan harbin­
den evvel Türk-Aiman dostluk ce­
miyeti kurmağa teşebbüs etmişler­
di. Harpten sonra Cemal Paşa da 
Türk-Fransız dostluk cemiyeti kur­
mağa teşebbüs etmiş w  Istanbul- 
da. kendi riyaseti altında böyle bir 
cemiyet kurmuştu.
İşte Osmanlı devletinin Fransız 
muhibbi olan böyle bir nazır) şu 
nazik bir zamanda F.'ansaya gel­
mişti.. Paris gazeteleri bile bu mi- 
aafiri hassatan sitayişle bahsediyor­
du. Şimdi 7 temmuz 1914 te dahi 
Tulonda Fransız donanmasını ziya­
ret ettiğinden ve manavralarmda 
bulunacağından bahsediyordu. Her 
geçtiği yerde alkışlanan Cemal Pa­
şayı Fransıalar atlatır ve dritnav- 
tumuzu da İnglizîer vermezlerse 
yakında çıkması muhtemel olan bir 
barbte itilâf devletlerinin ve husu­
siyle Rusyanın ilk darbelerini Bo­
ğazlara vuracağını endişe ile dü- 
şünmiye başladım.
★
Sultan Osman dritnavtunu tesel­
lüme gidecek mürettebat hazırla­
nırken ben Istanbulda idim. Rusla­
rın ve Yunanlıların bu geminin Is­
tan bula gelmesine mani olmak için 
akla gelmedik bir hile veya ihanete 
tevessül edeceklerinden korktuğu­
mu müdürüm Fon Toveney’e söyle­
diğim zaman müdürün de bana hak 
vermiş ve bir tertibat düşünelim di­
yerek münakaşalar yapmıştık. Ted­
bîrlerin en kuvvetlisini kendisi bula­
rak :
- Bizim Goben’le beraber gelirse 
kâfi tedbir olmaz mı? Demişti.
Bu hususu Enver Paşaya da o 
zaman arzetmiştim. Şimdi Çar hü 
kûmeti ortaya öyle bir hadise at­
tı ki hile ve ihanetlerin envaını dü­
şünürken bunu hatırlamak müm­
kün değildi. Her ne ise korktuğum 
ortaya çıkmışta.
Alman heyeti İslahiye reisi Li­
man Paşa ilk geldiği zaman Istan- 
buldaki birinci kolordu kumandan­
lığım deruhte edince Ruslar gibi 
İnglizîer ve Fransızlar da feryada 
başlamıştı. Şimdi îngilizlerin de 
Ruslara mümaşat ettiği görülüyor­
du. Onlar da boğazların müdafaa 
kudretini istemiyorlar demekti.
Bu karanlık vaziyet karşısında 
Enver Paşanın ve Alman erkânı- 
harbiyesinin ne düşündüklerini öğ­
renmek ve faydalı olabilmek için 
Istanbulda vazifemin başına dön­
meye karar verdim. Gözümün önü­
ne benim zeki müdürüm Toveney 
geldi. Acaba bu vaziyet karşısında 
yine Göbeni mi çıkarmayı teklif & 
decekti!
★
Bu yıl Pariste yapılacak 14 tem­
muz şenliklerinin ve hususiyle as­
kerî geçit resimlerinin emsaline 
pek faik olacağından mutlaka gör­
mekliğimi ısrar eden arkadaşların 
da sözlerini dinlemedim. Gazeteler 
de her gün bundan bahsediyor ve 
hazırlıklar da yapılıyordu. Ben 10 
temmuz gecesi Paris operasında; 
Fanust’u hayranlıkla seyrettikten 
sonra ertesi gün erkenden şark is­
tasyonundan trene bindim.
Alm'anyadan Fransaya geçtiğim 
zaman gördüğüm gibi bugün de 
Fransa hududunda yine Alman- 
Fransız düşmanlığım açık gördüm. 
Karşılıklı ağır muameleler görülü­
yordu.
Almanyaya geçince sükûnet, 
intizam ve temizlikte Almanların 
üstünlüğünü yine göze çarpar bul­
dum. Köylerde, kasabalarda, şehir­
lerde, istasyonlarda Alman temiz­
liğini ve Alman intizamını hep fark­
lı gördüm. Almanlarda kampana
âdeti yok. Koca saatin yelkovanı
yerine gelince tren harekete geçi­
yor. Fransısiar bizim gibi üç kam­
pana, haykırış, düdükle kalkıyorlar! 
Fransızlar Almanlar gibi sükût, in­
tizam v« temizliğin sıkıcı kayıtları­
na pek girmiyorlar I.
Harp k a t’î imiş
12 Temmuz sabahleyin Viya-na- 
da iki defa tren değiştirdik. Biri 
garb istasyonunda, diğeri de' şark 
istasyonunda. Öğleden sonra 2 de 
Buda-Pe§teye geldik. Burada bir­
kaç saat kadar kalacağınızdan şe- 
hiri dolaşmak istedim.
İlk işim evvelce tanıştığım bir 
Macar memurunu bulmak oldu. 
Hem vaziyet hakkında ve hem de do­
laşacağım yerler hakkında malû­
mat sordum.
Vaziyetin vahim ve harbin mu­
hakkak olduğunu söyledi. Saraye- 
vo cinayetinin Sırbiye hükümetinin 
başının altında çıktığım vesikalari- 
le isbat eden Avusturya-Macaris- 
tan hükümetinin müthiş bir ülti­
matom vereceğini, Sırbiye hüküme­
tinin de bunu kabul etmek ihtimali ol 
matlığından işin bir harbe gideceği­
ni anlattı. ve şunları da söyledi : 
Gazeteler ateş püsktirmektedir. Hü-
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kfımet de harb hazırlığı halindedir. 
Tam zamanında vazifenize dönü­
yorsunuz. Belki yollar da kapanır 
î§ gün meselesidir.
Peşte hakkında kendisinden 
malûmat da alarak bir araba ile
mandauberi bize karşı şu nefret ra 
hakaret âbidesiyle halk eski kinle­
rini tazelerken hâriciyemizin nasıl 
olup da haber alamadığına hayret 
ettiğimi İlâve ettim.
Macar ovası göz alabildiğine!
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Umumî harpte İngiliz Kralı Fransız Cumhurreisile beraber
dolaştım hayvanat bahçesini de bu 
arada ziyaret ettim.
Peftede Bir Münasebetsizlik
Hayvanat bahçesinde Arap tar­
zı mimarisinde ufak zarif bir cami 
göze çarpıyordu. Buraya girenler 
de vardı. Ben de girdim. Hayretle 
gördüm ki içerisinde filler, yılanlar 
maymunlar yerleştirilmiş! Çoluk 
çocuk bunların seyrine geliyor, ö 
teberi atarak gülüşüyorlar.
Kimin olursa olsun bir dine, bir 
mabede karşı böyle pek açıktan ha­
karete canım çok sıkıldı. Hususile 
hayvanat bahçesi Macar hükümeti­
nin idaresinde idi. Gerçi Macarl&rla 
pek kanlı geçmişimiz vardı. Hâlâ 
o günleri unutmiyarak parlakla­
rında bir Türk kafası şeklini havi 
yüzük taşıyan Macar prensleri bu­
lunduğunu işitmiştim. Fakat zaman 
değişmişti. Müşterek düşmanın teh­
likesi karşısında, esasında kan kar­
deşliği olan Türklere karşı, hâlâ 
bu nefreti duymalarına çok hayret 
ettim. Bilet aldığım memura bu mü­
nasebetsizliğin sebebini sordum. 
Macarcadan başka dil bilmediğin­
den anlaşamadık. Tren vakti gel­
mişti. daha ileri gidemedim, istas­
yonda bizim Macar dostu da göre­
medim.
Trende ilk işim, gayet acı bir 
lâyiha müsveddesi yazmak oldu. 
Bu lâyihamda hiriciyemizin halini 
izah ettim ve Peştede kimbllir ne za-
Güzel köyler, sonsuz tarlalar, yer 
yer ağaçlıklar, Halk yarınki fırtı­
nadan habersiz, şen ve şatır çalışı­
yorlar ve bir lâhza için trene el, 
medil sallıyarak neş’elerinden bi­
ze de tattırıyorlar.
Belgradı gece geçtik. Pruta 
varmadan gündüz oldu. Sırp arazisi 
Avrupayı görenler için harabelik 
gibiydi.
Prutta Sırp memurları 8,5 frank 
aldılar. Ayak bastı parası imiş! 
Gûya OsmanlI ve Yunan hükümet­
leri de Sırplardan alıyorlarmış, on­
lar da bu devletlerin tebaalarından 
karşılık olarak alıyorlarmış, Avru- 
panın her tarafında kendi evindeki 
huzur ve rahatla gezerken şu sırp 
memurlarının para alışma ve sert 
suratlarına çok kızdım. Zaten Sara- 
yevo cinayetini Sırp hükümeti ha­
zırladığı hakkında vesikalar elde 
edildiğini Peştede haber alınca ci­
hanı ateşe yakacak olan Sırphlar
bana sevimli görünmüyorlardı. Hal­
buki ben ötedenberi Sırplıları Bal­
kan milletleri arasında bize en sa­
mimî tanırdım.
Niğboluda AvrupalIlar, Konya 
ovasında karamanlılara ve Ankara- 
da Timura karşı Tyrk ordulariyle 
ayni safta yer tutan bu milleti 
Balkan harbinde düşman saflarına 
bizim hükümetimizin beceriksizliği 
attığı kanaatinde idim.
' vflerçi ilk Kosova meydan mu -
harabesinin sonunda Miloş Kaploviş 
adında bir Sırp; muzaffer Türk 
padişahı birinci Muradı şehit etmiş­
ti. Fakat bu vatan aşkiyle ve mil­
letinin istikbalini kurtarmak için 
bir fedakârlık idi.
1888 Haziran 28 de işlenen bu 
cinayetin 19.14 Haziran 28 inde bir 
benzeri ne için yapılmıştı? Bu tari­
hi bir tesadüf mü idi. Yoksa bu 28 
Haziran için her halde karar giymiş 
bir infilâk mı hazırlanmıştı. Harb 
tarihleri bile birincisini kahraman­
lık saysalar da İkincisine bu adı ve- 
remiyeceklerdir. Eğer ucunda harb 
olmazsa bu bir cinayet sayılacak­
tır. Fakat büyük yangın çıkaraca­
ğı için bu tarihî müthiş bir kundak­
tır.
★
Bulgar hududunu aşarken .. 
düşüncelerle Sırphlar hakkımla iyi 
duygularla ayrılmadım.
Sofyada az durduk. Burada ge­
çen altı aylık hayatım hatıramda 
canlandı. Bulgarları iyi tanırdım.Dil 
lerini de biraz bildiğim için bu top­
raklar bana yabancı gelmedi. Bul­
gar dostluğu hakkında düşüncele­
rim eskiydi. Hattâ Balkan harbin­
den bir yıl önce Edirne askerî mah- 
felinde Bulgarlar hakkında verdi­
ğim birkaç konfransın birinde (1 1 
aynen şöyle söylemiştim: Beşyüz 
«eııe evvel biribirlerinin göz­
lerini oyan, kafa taslarını 
gümüşleten bu milletler birz ara­
dan çıkarsak bu sefer daha gadda- 
rane çarpışacaklardır. Bugün haya­
tım, servetini komitacılıkla temin 
edenler kolay kolay hakikatin iç 
yüzünü göremiyeceklense de Balka­
nın irili ufaklı her hükümetinde bu­
nu idrâk edenler ekseriyettedir. 
Şimdilik ordularımızın kemali sükû­
netle fakat büyük bir galeyanı ha­
miyetle tealisini, birliğini gören 
mücavir hükümetler de tarihin geç­
miş asırlardaki açıldıklarını anarak 
ve istikbalin muzlim âfatmı göre­
rek bizimle dost geçinmekte selâ­
met buluyorlar. Nesli âti bu dost­
luğu ittihada kadar sürükliyeoek- 
tir sanırım.)
VATAN TOPRAKLARI
Hele Peştede harb olacağı hafc- 
kmdaki mühim haberi aldıktan 
sonra harbin nasıl bir seyir taki- 
bedeceğini o kadar çok defa düşün­
düm ki, artık Enver Paşaya lâyıkı 
veçbiio mütalealarımı anlatmak zor 
olmıyacak.
Hududumuza girerken vatanı­
mızın güzel kokusunu kokladım ve 
güzel duygularını topladım. Gece 
yansı Edirneye geldik. Burada ge­
çen döıt yıllık askerî hayatımı ve 
Balkan harbindeki muharebeleri­
mizi... Bu çok tatlı ve acı hatırala-
(1) Bu konferans o zaman gu nam 
altnıda labolımnıuştu. : Edime 
mahfeli askerisinde verilen konfe­
ranslardan Sırp- Bulgar seferi 1885 
24 Kânunuevvel 827 gecesi onuncu 
fırka Erkânıharbi Kâzım Karabe­
kir tarafından verilmiştir. Edirne- 
Matbaai askoriyede tabohmınugtar.
rmu durduğumuz müddetçe tren­
den inmeden hayalimden geçirdim.
14 (1) Temmuz sabahleyin 7.20 
de İstanbul#, Sirkeci istasyonuna 
vardık. Avrupayı yeni terkeden göz 
Ierin karşısında Yedikule ile Sirke­
ci arasındaki sefil manzaraların bir 
kat daha demli durduğunu şuracı­
ğa kaydetmek zaruretindeyim. Her 
gün Avrupadaıı gelen trenlerin i- 
çindeki dost, düşman gözleri bunla­
ra baktıkça Tlirklerin idare değiş­
tirmekle kafa değiştirmediklerine 
haklı olarak hükmediyor. Paslı te­
nekelerle kaplı bu köhne kulübele­
ri kaldırıp yerlerini boş bırakmak 
dahi bir imar sayılır. Bu düşünce­
mi de mafevklerime bildirmeği rau-
«fık buldum ve not dr ;me kay-
Zeyrekdeki evime 0yıdim. As­
kerî elbiselerimi giyerek daireye 
vazifem başına koştum. Mafevkle­
rime ve arkadaşlarıma ve şubeme 
lâzım gelen hürmet ve samimiyet­
lerimi arzettikten sonra En ver Pa­
şanın yanma gittim.
CİHAN HARBİ HAKKINDA 
MÜTALEALARİM
Gördüklerim ve harb tehlikesi­
nin yakın olduğu hakkında duyduk­
larımı ve kanaatlanmı Enver Pa­
şaya anla,îtim. Uzun uzadıya gö­
rüştük.
Fransız! ar m bugün 14 Temmuz 
geçit resimlerini cihana bir göste­
riş olarak fevkalâde yapmakta ol­
duklarım, daha şimdiden hududlar- 
da gizlice askerî faaliyetlerde bu­
lunduklarını, îsviçrede dahi hassa­
siyet duyduğumu, söyledikten son­
ra benim i)ç buçuk ay evvelki lâyi­
hamdan dahi bahis açarak tahmini­
min çabuk çıktığını da ilâve edince:
— Dur bakalım! Okadar keha­
net gösterme! Vaktile yazdım diye 
şimdi onu hakikat mi yapıyorsun? 
dedi.
— inşallah yanılırım. Fakat şu 
muhakkak ki Avmsturya-Macaris- 
tan hükümeti bu cinayeti Su biye 
hükümetinin re*tml kanalından yap­
tırdığına kani olarak Sırplara karşı 
harb açacaktır. Bu ise Rusyanın 
istediği, daha doğrusu hazırladığı 
bir işdir. Yakında Ültimatom veril­
diği gün meadede şüphe kalmaz.
Fakat benim anladığım şey, her 
devletin gizli hazırlıklarla seferber­
lik zamanını kısaltmağa çalışması­
dır. Ültimatomla beraber silâhlar 
patlı/abilir. Bizim için dahi tahli- 
ke ilk günlerde olabilir. Bunun için 
katiyen bir umumî harbe karşı bi­
taraf kalacağımızı Ingiliz ve Fran- 
sızlara temin ederek, sırf Karade­
niz Boğazının müdafaa kuvveti ola­
rak bütün milletin dört gözle bek­
lediği dritnavtumuzun hemen bize 
teni i mini istemeliyiz. Bu devletle!
»sterlerse onlarla bu hususta bir 
taahhütname de imzalamalıyız. Bi­
ze bu drıtnavtumuzu vermek iste 
medikleri gün geçirmelerinden anla 
siliyor. ( Devamı var )
(*) Ne yazık ki bugün ora 
lan aynı haldedir.
Taha Toros Arşivi
